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Особливістю ряду технологій хімічного виробництва є те, що їх 
характеристики можуть змінюватися в часі через непередбачувані порушення 
технологічного режиму за рахунок наявності агресивних, кристалізуючих і 
абразивних середовищ. При розробці комп'ютерно-інтегрованих технологій 
таких виробництв необхідне періодичне коригування їх математичних моделей. 
Для ідентифікації технологій хімічних виробництв використовують методи 
математичної статистики, одним із яких є регресійний аналіз. Цей аналіз 
передбачає: обчислення коефіцієнтів кореляції поміж усіма факторами 
(вхідними параметрами) при умові, що існує математичне очікування кожного 
фактору або воно добре апроксимується відомою функцією часу, більш за все 
поліномом.  
Окрім того увагу заслуговує один із методів регресійного аналізу – метод 
визначення тренду, що означає відокремлення невипадкової компоненти, 
присутньої в результатах вимірювань при отриманні експериментальних даних, 
від випадкової. Для визначення тренду використовують метод найменших 
квадратів. При використанні цього методу мінімізується сума квадратів 
нев’язок (різниця значення функції, що апроксимується –  ,itx  та поліному, що 
розглядається  itm ): 
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де ix  – значення функції, що апроксимується; it  – значення часу; ia  – 
істинний аргумент, що обчислюється; n  – кількість вимірювань функції ix ; p  – 
порядок поліному. Якщо m(t)=   aaatf i ,,,, 10   має вигляд: 
    tatataaaaatf i   221010 ,,,, , (2) 
тоді, визначивши частинну похідну від f  за усіма параметрами, отримаємо 
систему нормальних рівнянь:  
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Після обчислення, визначаються параметри полінома naaa ,,, 10  . Проте 
